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1. La Conferencia Estadística de las Américas (CEA) de la CEPAL cuenta con un Plan estratégico 
2005-2015 que define la misión, la visión, los objetivos estratégicos, los objetivos específicos y las 
principales líneas de acción en los que la Conferencia deberá concentrar sus esfuerzos hasta el año 20151. 
Los cuatro objetivos estratégicos del plan son los siguientes: 
 
Objetivo 1: Fortalecer la organización y las prácticas de gestión estratégica y operativa de las oficinas 
nacionales de estadística y los sistemas estadísticos nacionales orientadas a asegurar la 
calidad de los productos y la satisfacción de los usuarios. 
 
Objetivo 2:  Promover la formación de recursos humanos competentes en la producción de 
información estadística de calidad y en la gestión de los sistemas nacionales estadísticos y 
la investigación sobre temas de metodología estadística. 
 
Objetivo 3:  Fomentar el desarrollo de capacidades técnicas y metodológicas para generar información 
estadística de calidad en la región. 
 
Objetivo 4:  Fomentar la coordinación y cooperación entre los países miembros de la Conferencia 
Estadística de las Américas de la CEPAL y los organismos internacionales. 
 
2. Esta visión de largo plazo permite optimizar la contribución de todos los actores relevantes de la 
comunidad estadística de la región al fortalecimiento de los sistemas estadísticos nacionales y a la 
producción de estadísticas de calidad. En particular, el plan debe servir de marco básico para orientar la 
acción de los organismos internacionales y subregionales y de las diferentes instancias de coordinación y 
cooperación regional e internacional existentes, en consonancia con los objetivos perseguidos por 
la Conferencia. 
 
3. De acuerdo con la resolución 2000/7 del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, 
del 25 de julio de 2000, uno de los objetivos de la Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL 
es “preparar un programa bienal de actividades de cooperación regional e internacional que, con sujeción 
a la disponibilidad de recursos, responda a las demandas de los países de la región”.  
 
4. En consonancia con la resolución anterior, se presenta una propuesta de programa bienal de 
actividades de cooperación regional e internacional para el período 2012-2013, que contiene un plan para 
avanzar, mediante proyectos y tareas de cooperación regional, subregional e internacional, en el logro de 
cada uno de los cuatro objetivos del Plan estratégico mencionados anteriormente, a la luz de los avances 
ya logrados y teniendo en cuenta las nuevas realidades y desafíos existentes para el desarrollo de las 
estadísticas oficiales en la región. 
 
5. Dadas la magnitud y complejidad de los desafíos planteados y atendiendo las recomendaciones 
del documento aprobado en la décima reunión del Comité Ejecutivo de la CEA sobre las condiciones de 
funcionamiento de los grupos de trabajo2, la presente propuesta de programa bienal para el período 2012-
2013 prioriza sus actividades en un número limitado de líneas centrales de acción, a los efectos de evitar 
la dispersión de los esfuerzos.  
                                                     
1  CEPAL, Plan estratégico 2005-2015 (LC/L.2715/Rev.1), Santiago de Chile, 14 de agosto de 2007. 
2  LC/L.3285(CE.10/4), 9 de febrero de 2010. 
2 
 
6. Se realizó un proceso de identificación de prioridades en los diferentes grupos de trabajo. Por otra 
parte, se tiene en cuenta todo el avance que los grupos de trabajo y los organismos internacionales han 
logrado en cada una de sus áreas y, asimismo, los desafíos y demandas de los países. Además, en el 
proceso de identificación de prioridades para el bienio, se tuvieron también en cuenta los compromisos, 
mandatos y recomendaciones que la comunidad estadística internacional ha considerado fundamentales 
para el período 2012-2013. 
 
7. A continuación, se describen las actividades propuestas para el período 2012-2013 según los 
cuatro objetivos estratégicos del Plan estratégico 2005-2015, agrupadas según el objetivo específico al 
que se hallen más vinculadas, y se identifican los responsables en cada caso. Naturalmente, innumerables 
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es
 e
st
ad
ís
tic
as
 d
el
 O
bs
er
va
to
rio
 d
e 
ig
ua
ld
ad
 d
e 
gé
ne
ro
 d
e 
A
m
ér
ic
a 
La
tin
a 
y 
el
 C
ar
ib
e,
 in
cl
ui
da
 la
 
ac
tu
al
iz
ac
ió
n 
an
ua
l d
e 
su
s i
nd
ic
ad
or
es
 e
n 
la
 p
la
ta
fo
rm
a 
in
fo
rm
át
ic
a 
de
 
C
EP
A
LS
TA
T;
 se
 te
nd
rá
 c
om
o 
ob
je
tiv
o 
la
 c
om
pa
ra
bi
lid
ad
 d
e 
to
do
s l
os
 
pa
ís
es
 d
e 
la
 re
gi
ón
, p
or
 m
ed
io
 d
e 
la
 re
al
iz
ac
ió
n 
de
 re
un
io
ne
s t
éc
ni
ca
s e
nt
re
 
pr
od
uc
to
re
s y
 u
su
ar
io
s, 
y 
el
 m
an
te
ni
m
ie
nt
o 
pe
rm
an
en
te
 d
el
 si
tio
 w
eb
 
de
l O
bs
er
va
to
rio
. 
C
EP
A
L 
 
 
D
es
ar
ro
lla
r l
in
ea
m
ie
nt
os
 y
 m
et
od
ol
og
ía
s p
ar
a 
la
 im
pl
em
en
ta
ci
ón
, p
or
 p
ar
te
 
de
 lo
s p
aí
se
s, 
de
 u
n 
re
gi
st
ro
 si
st
em
át
ic
o 
de
 lo
s f
em
in
ic
id
io
s o
cu
rr
id
os
, 
m
ed
ia
nt
e 
re
gi
st
ro
s a
dm
in
is
tra
tiv
os
 q
ue
 c
on
si
gn
en
 la
 v
io
le
nc
ia
 c
on
tra
 la
 
m
uj
er
 c
on
 re
su
lta
do
 d
e 
m
ue
rte
 c
uy
o 
ho
m
ic
id
a 
se
a 
un
a 
pa
re
ja
 ín
tim
a 
(a
ct
ua
l o
 a
nt
er
io
r)
 d
e 
la
 v
íc
tim
a.
 
C
EP
A
L 
- G
ru
po
 d
e 
tra
ba
jo
 
so
br
e 
es
ta
dí
st
ic
as
 d
e 
gé
ne
ro
 
 
D
ifu
nd
ir 
y 
co
op
er
ar
 c
on
 lo
s p
aí
se
s p
ar
a 
qu
e 
re
al
ic
en
 m
ed
ic
io
ne
s d
e 
la
 
in
ci
de
nc
ia
 y
 m
ag
ni
tu
d 
de
 la
 v
io
le
nc
ia
 c
on
tra
 la
 m
uj
er
 d
e 
ac
ue
rd
o 
co
n 
la
s 
re
co
m
en
da
ci
on
es
 m
et
od
ol
óg
ic
as
 y
 e
l c
ál
cu
lo
 d
e 
lo
s i
nd
ic
ad
or
es
 
fo
rm
ul
ad
os
 p
or
 la
 D
iv
is
ió
n 
de
 E
st
ad
ís
tic
a 
de
 la
s N
ac
io
ne
s U
ni
da
s. 
G
ru
po
 d
e 
tra
ba
jo
 so
br
e 
es
ta
dí
st
ic
as
 d
e 
gé
ne
ro
 y
 
C
EP
A
L 
Se
 p
ro
m
ov
er
á 
la
 u
til
iz
ac
ió
n 
de
 la
 p
ro
pu
es
ta
 d
e 
cl
as
ifi
ca
ci
ón
 d
e 
ac
tiv
id
ad
es
 
de
 u
so
 d
el
 ti
em
po
 p
ar
a 
A
m
ér
ic
a 
La
tin
a 
y 
el
 C
ar
ib
e 
(C
A
U
TA
L)
, b
as
ad
a 
en
 
lo
s a
cu
er
do
s y
 re
co
m
en
da
ci
on
es
 d
e 
la
s r
eu
ni
on
es
 d
e 
es
pe
ci
al
is
ta
s e
n 
en
cu
es
ta
s d
e 
us
o 
de
l t
ie
m
po
, y
 se
 c
on
tin
ua
rá
 a
va
nz
an
do
 e
n 
su
 d
es
ar
ro
llo
 
at
en
di
en
do
 a
 la
s e
xp
er
ie
nc
ia
s i
nt
er
na
ci
on
al
es
 d
e 
pa
ís
es
 q
ue
 y
a 
ha
n 
ar
m
on
iz
ad
o 
y 
pe
rf
ec
ci
on
ad
o 
su
s c
la
si
fic
ac
io
ne
s d
e 
ac
tiv
id
ad
es
 e
n 
es
ta
 m
at
er
ia
. 
G
ru
po
 d
e 
tra
ba
jo
 so
br
e 
es
ta
dí
st
ic
as
 d
e 
gé
ne
ro
 - 
C
EP
A
L 
9 
  
O
bj
et
iv
o 
es
pe
cí
fic
o 
6:
 A
po
ya
r y
 p
ro
m
ov
er
 
la
 im
pl
em
en
ta
ci
ón
 d
el
 S
is
te
m
a 
de
 C
ue
nt
as
 
N
ac
io
na
le
s (
SC
N
 9
3)
 e
n 
to
do
s l
os
 p
aí
se
s d
e 
la
 re
gi
ón
 y
 d
el
 p
ro
ce
so
 d
e 
re
vi
si
ón
 h
as
ta
 e
l 
añ
o 
20
08
, d
e 
ac
ue
rd
o 
co
n 
un
 e
sq
ue
m
a 
re
gi
on
al
 d
iv
id
id
o 
en
 e
ta
pa
s. 
R
ea
liz
ar
 se
m
in
ar
io
s l
at
in
oa
m
er
ic
an
os
 so
br
e 
cu
en
ta
s n
ac
io
na
le
s 
en
 2
01
2 
y 
20
13
 
C
EP
A
L 
- G
ru
po
 d
e 
tra
ba
jo
 
so
br
e 
cu
en
ta
s n
ac
io
na
le
s 
El
ab
or
ar
 u
n 
pr
og
ra
m
a 
re
gi
on
al
 d
e 
co
op
er
ac
ió
n 
ho
riz
on
ta
l e
n 
el
 á
m
bi
to
 d
e 
la
s c
ue
nt
as
 n
ac
io
na
le
s y
 c
en
tra
liz
ar
 e
l m
ap
eo
 d
e 
ac
tiv
id
ad
es
 d
e 
la
 re
gi
ón
 
so
br
e 
la
 b
as
e 
de
 lo
s m
ap
eo
s d
e 
la
s s
ub
re
gi
on
es
. 
G
ru
po
 d
e 
tra
ba
jo
 so
br
e 
cu
en
ta
s n
ac
io
na
le
s  
C
re
ar
 u
na
 b
ib
lio
te
ca
 v
irt
ua
l q
ue
 in
cl
uy
a 
la
 d
oc
um
en
ta
ci
ón
 d
e 
ni
ve
l 
in
te
rn
ac
io
na
l, 
re
gi
on
al
, s
ub
re
gi
on
al
 y
 n
ac
io
na
l; 
cr
ea
r f
or
os
 d
e 
di
sc
us
ió
n 
y 
re
de
s d
e 
ex
pe
rto
s e
n 
te
m
as
 té
cn
ic
os
 e
sp
ec
ífi
co
s d
e 
in
te
ré
s d
e 
la
 re
gi
ón
, y
 
el
ab
or
ar
 u
n 
co
m
pe
nd
io
 d
e 
es
tá
nd
ar
es
 y
 m
ej
or
es
 p
rá
ct
ic
as
 e
n 
m
at
er
ia
 d
e 
es
ta
dí
st
ic
as
 e
co
nó
m
ic
as
 y
 c
ue
nt
as
 n
ac
io
na
le
s. 
G
ru
po
 d
e 
tra
ba
jo
 so
br
e 
cu
en
ta
s n
ac
io
na
le
s -
 C
EP
A
L 
El
ab
or
ar
 u
n 
in
fo
rm
e 
so
br
e 
la
s e
xp
er
ie
nc
ia
s r
ec
ie
nt
es
 d
e 
ar
m
on
iz
ac
ió
n 
de
 
es
ta
dí
st
ic
as
 b
ás
ic
as
 a
 n
iv
el
 su
br
eg
io
na
l. 
G
ru
po
 d
e 
tra
ba
jo
 so
br
e 
cu
en
ta
s n
ac
io
na
le
s  
A
ct
ua
liz
ar
 y
 a
m
pl
ia
r e
l d
ia
gn
ós
tic
o 
de
 la
s n
ec
es
id
ad
es
 e
st
ad
ís
tic
as
 
de
 lo
s p
aí
se
s. 
G
ru
po
 d
e 
tra
ba
jo
 so
br
e 
cu
en
ta
s n
ac
io
na
le
s  
O
bj
et
iv
o 
es
pe
cí
fic
o 
7:
 L
og
ra
r q
ue
 to
do
s l
os
 
pa
ís
es
 c
ue
nt
en
, s
eg
ún
 su
s c
on
di
ci
on
es
, c
on
 
la
s e
st
ad
ís
tic
as
 re
le
va
nt
es
 so
br
e 
su
s 
re
cu
rs
os
 n
at
ur
al
es
 y
 m
ed
io
 a
m
bi
en
te
, 
as
í c
om
o 
co
n 
un
 c
on
ju
nt
o 
m
ín
im
o 
de
 
in
di
ca
do
re
s d
e 
su
st
en
ta
bi
lid
ad
 c
om
un
es
 
a 
la
 re
gi
ón
. 
Im
pl
em
en
ta
r e
l p
ro
ye
ct
o 
D
es
ar
ro
llo
 y
 fo
rta
le
ci
m
ie
nt
o 
de
 la
s e
st
ad
ís
tic
as
 
am
bi
en
ta
le
s o
fic
ia
le
s p
ar
a 
la
 fo
rm
ul
ac
ió
n 
de
 p
ol
íti
ca
s p
úb
lic
as
 e
n 
A
m
ér
ic
a 
La
tin
a 
y 
el
 C
ar
ib
e,
 fi
na
nc
ia
do
 p
or
 e
l p
ro
gr
am
a 
de
 b
ie
ne
s p
úb
lic
os
 
re
gi
on
al
es
 d
el
 B
ID
.  
G
ru
po
 d
e 
tra
ba
jo
 so
br
e 
es
ta
dí
st
ic
as
 a
m
bi
en
ta
le
s -
 
C
EP
A
L 
Pr
es
en
ta
r l
os
 a
va
nc
es
 a
 n
iv
el
 m
un
di
al
 e
n 
m
at
er
ia
 d
e 
es
ta
dí
st
ic
as
 d
e 
te
m
as
 
em
er
ge
nt
es
: c
am
bi
o 
cl
im
át
ic
o 
y 
ec
on
om
ía
 v
er
de
. 
G
ru
po
 d
e 
tra
ba
jo
 so
br
e 
es
ta
dí
st
ic
as
 a
m
bi
en
ta
le
s 
C
on
tin
ua
r l
a 
ej
ec
uc
ió
n 
de
l p
ro
ye
ct
o 
de
 la
 C
EP
A
L 
y 
la
 A
ge
nc
ia
 A
le
m
an
a 
de
 C
oo
pe
ra
ci
ón
 In
te
rn
ac
io
na
l (
G
IZ
) s
ob
re
 e
st
ad
ís
tic
as
 y
 c
ue
nt
as
 d
el
 a
gu
a.
 
C
EP
A
L 
O
bj
et
iv
o 
es
pe
cí
fic
o 
8:
 L
og
ra
r q
ue
 to
do
s l
os
 
pa
ís
es
 c
ue
nt
en
, s
eg
ún
 su
s c
on
di
ci
on
es
, c
on
 
la
s e
st
ad
ís
tic
as
 re
le
va
nt
es
 so
br
e 
ci
en
ci
a 
y 
te
cn
ol
og
ía
, a
sí
 c
om
o 
co
n 
un
 c
on
ju
nt
o 
m
ín
im
o 
de
 in
di
ca
do
re
s c
om
un
es
 
a 
la
 re
gi
ón
.  
Re
vi
sa
r e
l c
om
pe
nd
io
 d
e p
rá
ct
ic
as
 p
ar
a l
og
ra
r l
a v
er
sió
n 
ac
tu
al
iz
ad
a a
 2
01
2 
de
 
ac
ue
rd
o 
co
n 
la
 ex
pe
rie
nc
ia
 re
gi
on
al
 y
 la
 d
e p
aí
se
s d
e l
a U
ni
ón
 E
ur
op
ea
, y
 
am
pl
ia
r e
l a
lc
an
ce
 a 
ot
ro
s i
nd
ic
ad
or
es
 d
e l
as
 te
cn
ol
og
ía
s d
e l
a i
nf
or
m
ac
ió
n 
y 
la
s c
om
un
ic
ac
io
ne
s (
TI
C)
, a
de
m
ás
 d
e l
os
 p
ro
du
ci
do
s a
 p
ar
tir
 d
e l
as
 en
cu
es
ta
s 
de
 h
og
ar
es
 y
 em
pr
es
as
. 
G
ru
po
 d
e 
tra
ba
jo
 so
br
e 
la
s 
te
cn
ol
og
ía
s d
e 
la
 in
fo
rm
ac
ió
n 
y 
la
s c
om
un
ic
ac
io
ne
s -
 
C
EP
A
L 
C
ul
m
in
ar
 e
l t
ra
ba
jo
 d
e 
el
ab
or
ac
ió
n 
de
 lo
s i
nd
ic
ad
or
es
 d
el
 P
la
n 
de
 A
cc
ió
n 
so
br
e 
la
 S
oc
ie
da
d 
de
 la
 In
fo
rm
ac
ió
n 
y 
de
l C
on
oc
im
ie
nt
o 
de
 A
m
ér
ic
a 
La
tin
a 
y 
el
 C
ar
ib
e 
(e
LA
C
20
15
). 
G
ru
po
 d
e 
tra
ba
jo
 so
br
e 
la
s 
te
cn
ol
og
ía
s d
e 
la
 in
fo
rm
ac
ió
n 
y 
la
s c
om
un
ic
ac
io
ne
s -
 
C
EP
A
L 
10
 
 
Pr
om
ov
er
 e
l f
or
ta
le
ci
m
ie
nt
o 
de
 la
 b
as
e 
de
 d
at
os
 re
gi
on
al
 d
el
 si
tio
 w
eb
 d
el
 
O
bs
er
va
to
rio
 p
ar
a 
la
 S
oc
ie
da
d 
de
 la
 In
fo
rm
ac
ió
n 
en
 L
at
in
oa
m
ér
ic
a 
y 
el
 
C
ar
ib
e 
(O
SI
LA
C
) e
 in
ce
nt
iv
ar
 a
 lo
s p
aí
se
s a
 e
nv
ia
r l
os
 re
su
lta
do
s d
e 
la
s 
m
ed
ic
io
ne
s c
or
re
sp
on
di
en
te
s. 
G
ru
po
 d
e 
tra
ba
jo
 so
br
e 
la
s 
te
cn
ol
og
ía
s d
e 
la
 in
fo
rm
ac
ió
n 
y 
la
s c
om
un
ic
ac
io
ne
s -
 
C
EP
A
L 
R
ea
liz
ar
 u
n 
ta
lle
r d
e 
ca
pa
ci
ta
ci
ón
 e
n 
un
 m
ód
ul
o 
so
br
e 
la
s T
IC
 a
ct
ua
liz
ad
o 
en
 e
nc
ue
st
as
 a
 e
m
pr
es
as
. 
G
ru
po
 d
e 
tra
ba
jo
 so
br
e 
la
s 
te
cn
ol
og
ía
s d
e 
la
 in
fo
rm
ac
ió
n 
y 
la
s c
om
un
ic
ac
io
ne
s 
El
ab
or
ar
 u
n 
m
ód
ul
o 
so
br
e 
ac
ce
so
 y
 u
so
 d
e 
la
s T
IC
 e
n 
el
 se
ct
or
 d
e 
la
 sa
lu
d,
 
pa
ra
 lo
 c
ua
l s
e 
so
lic
ita
rá
 e
l a
po
yo
 té
cn
ic
o 
de
 la
 O
M
S.
 
G
ru
po
 d
e 
tra
ba
jo
 so
br
e 
la
s 
te
cn
ol
og
ía
s d
e 
la
 in
fo
rm
ac
ió
n 
y 
la
s c
om
un
ic
ac
io
ne
s -
 
C
EP
A
L 
A
pl
ic
ar
 la
 e
nc
ue
st
a 
C
ar
ac
te
riz
ac
ió
n 
de
l p
ro
ce
so
 d
e 
cr
ea
ci
ón
 d
e 
es
ta
dí
st
ic
as
 
ar
m
on
iz
ad
as
 so
br
e 
te
cn
ol
og
ía
s d
e 
la
 in
fo
rm
ac
ió
n 
y 
la
 c
om
un
ic
ac
ió
n 
en
 lo
s 
in
st
itu
to
s n
ac
io
na
le
s d
e 
es
ta
dí
st
ic
a 
en
 lo
s a
ño
s 2
01
2 
y 
20
13
. 
G
ru
po
 d
e 
tra
ba
jo
 so
br
e 
la
s 
te
cn
ol
og
ía
s d
e 
la
 in
fo
rm
ac
ió
n 
y 
la
s c
om
un
ic
ac
io
ne
s -
 
C
EP
A
L 
R
ef
or
m
ul
ar
 la
 e
nc
ue
st
a 
C
ar
ac
te
riz
ac
ió
n 
de
l p
ro
ce
so
 d
e 
cr
ea
ci
ón
 d
e 
es
ta
dí
st
ic
as
 a
rm
on
iz
ad
as
 so
br
e 
te
cn
ol
og
ía
s d
e 
la
 in
fo
rm
ac
ió
n 
y 
la
 
co
m
un
ic
ac
ió
n 
20
12
 p
ar
a 
su
 a
pl
ic
ac
ió
n 
a 
la
s i
ns
tit
uc
io
ne
s g
ub
er
na
m
en
ta
le
s 
de
 lo
s p
aí
se
s d
e 
A
m
ér
ic
a 
La
tin
a 
y 
el
 C
ar
ib
e 
qu
e 
so
n 
pu
nt
os
 fo
ca
le
s d
el
 
eL
A
C
, e
n 
co
or
di
na
ci
ón
 c
on
 su
 se
cr
et
ar
ía
. 
G
ru
po
 d
e 
tra
ba
jo
 so
br
e 
la
s 
te
cn
ol
og
ía
s d
e 
la
 in
fo
rm
ac
ió
n 
y 
la
s c
om
un
ic
ac
io
ne
s -
 
C
EP
A
L 
O
bj
et
iv
o 
4:
 F
om
en
ta
r 
la
 c
oo
rd
in
ac
ió
n 
y 
co
op
er
ac
ió
n 
en
tr
e 
lo
s p
aí
se
s y
 lo
s o
rg
an
ism
os
 in
te
rn
ac
io
na
le
s  
 
O
bj
et
iv
o 
es
pe
cí
fic
o 
1:
 D
es
ar
ro
lla
r u
n 
es
qu
em
a 
en
 q
ue
 se
 es
tru
ct
ur
en
 la
s a
cc
io
ne
s d
e 
co
op
er
ac
ió
n 
re
gi
on
al
, s
ub
re
gi
on
al
, m
ul
til
at
er
al
 
y 
bi
la
te
ra
l d
es
tin
ad
as
 al
 lo
gr
o 
de
 lo
s o
bj
et
iv
os
 
de
 la
 C
on
fe
re
nc
ia
 d
ef
in
id
os
 en
 es
te
 P
la
n 
es
tra
té
gi
co
 y
 la
s r
ec
om
en
da
ci
on
es
 d
e l
a 
Co
m
isi
ón
 d
e E
sta
dí
sti
ca
 d
e 
la
s N
ac
io
ne
s U
ni
da
s. 
M
an
te
ne
r a
ct
ua
liz
ad
o 
el
 in
ve
nt
ar
io
 d
e 
ac
tiv
id
ad
es
 y
 p
ro
ye
ct
os
 d
e 
lo
s 
or
ga
ni
sm
os
 in
te
rn
ac
io
na
le
s d
e 
la
 re
gi
ón
 y
 e
la
bo
ra
r u
na
 b
as
e 
de
 d
at
os
 
ac
tu
al
iz
ad
a 
de
 la
s a
ct
iv
id
ad
es
 e
st
ad
ís
tic
as
 in
te
rn
ac
io
na
le
s. 
R
TC
 - 
C
EP
A
L 
 
M
on
ito
re
ar
 la
 e
je
cu
ci
ón
 d
el
 P
ro
gr
am
a 
bi
en
al
. 
Pr
es
id
en
ci
a 
- S
ec
re
ta
ría
 
In
fo
rm
ar
 re
gu
la
rm
en
te
 a
l C
om
ité
 E
je
cu
tiv
o 
de
 la
 C
EA
 a
ce
rc
a 
de
 la
 
ap
lic
ac
ió
n 
de
 la
s r
ec
om
en
da
ci
on
es
 d
el
 in
fo
rm
e 
so
br
e 
la
 re
vi
si
ón
 d
e 
la
s 
co
nd
ic
io
ne
s d
e 
fu
nc
io
na
m
ie
nt
o 
de
 lo
s g
ru
po
s d
e 
tra
ba
jo
. 
Pr
es
id
en
ci
a 
- S
ec
re
ta
ría
 
11
 
  O
bj
et
iv
o 
es
pe
cí
fic
o 
2:
 A
po
ya
r y
 
fo
rta
le
ce
r l
a 
co
op
er
ac
ió
n 
bi
la
te
ra
l e
nt
re
 
lo
s p
aí
se
s m
ie
m
br
os
 d
e 
la
 C
on
fe
re
nc
ia
 d
e 
fo
rm
a 
ef
ic
az
 y
 e
fic
ie
nt
e,
 so
br
e 
to
do
 p
ar
a 
lo
s p
aí
se
s d
e 
m
en
or
 d
es
ar
ro
llo
 re
la
tiv
o 
en
 
m
at
er
ia
 e
st
ad
ís
tic
a.
 
D
is
eñ
ar
 u
n 
pr
og
ra
m
a 
pa
ra
 m
ov
ili
za
r r
ec
ur
so
s d
es
tin
ad
os
 a
 fi
na
nc
ia
r l
a 
co
op
er
ac
ió
n 
ho
riz
on
ta
l. 
R
TC
 - 
G
ru
po
s d
e 
tra
ba
jo
 
O
bj
et
iv
o 
es
pe
cí
fic
o 
3:
 P
ro
m
ov
er
 e
l 
de
sa
rro
llo
 d
e u
n 
pr
og
ra
m
a 
re
gi
on
al
 
or
ie
nt
ad
o 
a 
la
 ar
m
on
iz
ac
ió
n 
de
 la
 
in
fo
rm
ac
ió
n 
es
ta
dí
sti
ca
 en
 ca
m
po
s c
la
ve
. 
Fi
na
liz
ar
 la
 e
je
cu
ci
ón
 d
el
 P
ro
gr
am
a 
de
 C
om
pa
ra
ci
ón
 In
te
rn
ac
io
na
l (
PC
I)
. 
C
EP
A
L 
Fi
na
liz
ar
 e
l p
ro
ye
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s d
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 P
ro
cu
ra
r q
ue
 la
 
co
op
er
ac
ió
n 
in
te
rn
ac
io
na
l, 
té
cn
ic
a 
y 
fin
an
ci
er
a 
en
 m
at
er
ia
 e
st
ad
ís
tic
a 
se
 
or
ie
nt
e 
al
 fo
rta
le
ci
m
ie
nt
o 
de
 la
s 
in
st
itu
ci
on
es
 d
e 
lo
s p
aí
se
s y
 se
 d
ef
in
a 
en
 
re
la
ci
ón
 c
on
 la
s p
rio
rid
ad
es
 d
e 
lo
s p
aí
se
s 
re
ce
pt
or
es
 d
e 
la
 re
gi
ón
.  
El
ab
or
ar
, p
or
 p
ar
te
 d
el
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om
ité
 E
je
cu
tiv
o,
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n 
in
fo
rm
e 
an
ua
l p
ar
a 
fa
ci
lit
ar
 y
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ig
ila
r 
el
 e
st
ad
o 
de
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on
se
cu
ci
ón
 d
e 
lo
s o
bj
et
iv
os
 y
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et
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 d
e 
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rd
in
ac
ió
n 
in
te
rin
st
itu
ci
on
al
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n 
la
 re
gi
ón
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 In
st
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 lo
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ga
ni
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te
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ac
io
na
le
s a
 m
ej
or
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 la
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rtu
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, l
a 
tra
ns
pa
re
nc
ia
 y
 la
 
in
fo
rm
ac
ió
n 
so
br
e 
to
do
s l
os
 in
di
ca
do
re
s 
de
 c
um
pl
im
ie
nt
o 
de
 lo
s O
bj
et
iv
os
 d
e 
D
es
ar
ro
llo
 d
el
 M
ile
ni
o,
 e
vi
ta
nd
o 
la
 
im
pu
ta
ci
ón
 a
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en
os
 q
ue
 se
 d
is
po
ng
a 
de
 
da
to
s n
ac
io
na
le
s c
on
cr
et
os
 p
ar
a 
ap
oy
ar
 
im
pu
ta
ci
on
es
 fi
ab
le
s t
ra
s l
a 
ce
le
br
ac
ió
n 
de
 c
on
su
lta
s c
on
 lo
s p
aí
se
s i
nt
er
es
ad
os
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m
ed
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nt
e 
m
et
od
ol
og
ía
s t
ra
ns
pa
re
nt
es
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Im
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en
ta
r l
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te
gi
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de
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on
ci
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ci
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 d
e 
lo
s d
at
os
 d
e 
la
s b
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 in
te
rn
ac
io
na
le
s 
y 
de
 la
s b
as
es
 n
ac
io
na
le
s d
e 
lo
s O
bj
et
iv
os
 d
e 
D
es
ar
ro
llo
 d
el
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ile
ni
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l m
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et
iv
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 d
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D
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ro
llo
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ile
ni
o 
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ie
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 p
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tic
ip
ac
ió
n 
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 lo
s d
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ct
or
es
 d
e 
la
s o
fic
in
as
 
na
ci
on
al
es
 d
e 
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ta
dí
st
ic
a,
 lo
s e
nc
ar
ga
do
s d
e 
lo
s i
nf
or
m
es
 n
ac
io
na
le
s s
ob
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 lo
s 
O
bj
et
iv
os
 d
e 
D
es
ar
ro
llo
 d
el
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ile
ni
o 
y 
lo
s o
rg
an
is
m
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 in
te
rn
ac
io
na
le
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A
va
nz
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at
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ie
nt
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s d
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an
ci
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 e
st
ad
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 e
n 
en
cu
en
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ne
s y
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re
s a
 d
es
ar
ro
lla
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e 
du
ra
nt
e 
el
 b
ie
ni
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ar
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lo
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pe
ra
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st
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jo
s d
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n 
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s d
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nt
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 o
rg
an
is
m
os
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ci
on
al
es
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te
rn
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s r
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 lo
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nd
ic
ad
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es
 d
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lo
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, p
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m
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r d
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 d
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st
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 u
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ad
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, c
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llo
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 c
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